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3 . predloge , preporuke i m e r e za pobo l j šanje kval i te ta , povećanje 
proizvodnje i po trošnje mleka $ mlečn ih proizvoda. , 
Program iz laganja obuhvat io j e o v e p r o b l e m e : 
1. Značaj mleka u ishrani čoveka, naroč i to dece . 
2. Proizvodnju i potrošnju mleka kod n a s i u s v e t u . 
3. Tehnologi ju obrade mleka (pas ter izac i je i s ter i l izac i je ) s a t e h n o ­
loškog d- zdravstvenog stanovišta . 
4. Snabdevanje m l e k o m naših gradova i inđustr i sk ih nasel ja . 
Svi referat i sa ovog Simpozijuma biće š tampani u »Mlekarstvu« u 
toku 4 naredna broja. Druš tvo je vr lo zahvalno Uredni š tvu časopisa na 
razumevanju i' prijemu predloga, da s e sv i č lanci š t a m p a j u u narednim 
brojevima »Mlekarstva«. 
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PROIZVODNJA M L E K A I M L E K A R S K A I N D U S T R I J A 
Proizvodnja mleka zavisna j e od niza faktora, m e đ u koj ima u prvom 
redu dolaze kval i te tno i brojno s t a n j e m u z n e s t o k e , krmna baza, k l i ­
matski uslovi itd. Navedeni faktori n i s u jedini, m a d a su v e o m a bitni zä 
definit ivno odlučivanje o dal jem razvoju mlekars tva . Ovu č injenicu n a j ­
bolje potvrđuje s tanje i razvoj mlekars tva u n a š o j zemlj i pre i u prvim 
godinama pos le rata. Zaostala privreda, kakva je bila u našo j zemlji , 
imala j e snažnog odraza na razvoj s t o č a r s t v a o d n o s n o mlekarstva , tako, 
da je ono sa manj im izuzecima više s tagnira lo n e g o š t o s e razvijalo. Niska 
proizvodnja mleka po grlu, koja s e kreta la oko 800 l i t godišnje , zadovol ja­
vala je donekle potrebe proizvođača i ograničene po trebe neproizvođačkog 
s tanovniš tva , koje je pre rata iznosilo j edva 1 5 % od ukupnog broja s t a n o v ­
ništva. V e ć s a m o ova cifra govori , da j e privreda bala nerazvijena, a prema ! 
tome i potrebe za m l e k o m i mlečn im proizvodima bile s u v e o m a neznatne . 
Razumlj ivo je da niska potrošnja mleka ni je m o g l a ut icat i na jačanje izvej-
sn ih faktora u pravcu povećane proizvodnje m l e k a kao š t o s u : selekcija,, 
krmna baza i n iz ekonomskih mera. 
Već u prv im godinama posle rata doš lo j e d o brze p r o m e n e odnosa 
proizvođačkog i neproizvođačkog s tanovniš tva . Industrijal izacij i n a š e z e ­
mlje dat je prioritet u razvoju privrede uopš te . U t o m periodu javljaju s e 
i prve ozbi l jne potrebe za v e ć i m kol ič inama mleka i mlečn ih proizvoda. 
Svakako, tada s e nije mog la obratiti p o s e b n a pažnja razvoju poljoprivrede; 
pa prema t o m e ni mlekarstvu , ko je je još bilo unazađeno u odnosu na 
predratni period. Ovakvo s tanje je z a h t e v a l o i n e k e i zuzetne m e r e (oba­
vezni otkup) , da bi s e ublažile n e s t a š i c e . Od ovih prelazn"h mera nije s e 
moqlo očekivat i , da će doneti n e k o pobol jšanje , ali su bili prvi počeci ka 
tret iranju i razmatranju o dal jnem r e š a v a n j u pi tanja proizvodnje i s n a b -
devanja gradova i inđustriskih centara sa m l e k o m . Tako su pojed ni već i 
gradovi! počel i s a obnovom, rekonstrukc i jom i i zgradnjom mlekara 1 na 
bazi p o s t o j e ć e pro izvodnje mleka i perspekt ivnim planovima. Pos tepeno s u 
s tvarane m r e ž e sabirmla i prihvatnih stanica, k o j e s u omoguć i l e pro izvo ­
đač ima da v i š k o v e mleka m o g u lako unovčavati . Ova veza proizvođača i 
mlekare učini la j e prvi ozbiljan korak ka povećanju dalje proizvodnje 
mleka . U pojed in im reon ima dolazi do brže preorijentaci je u pravcu pro iz ­
v o d n j e mleka p u t e m poboljšanja s točnog fonda, k r m n e baze, smeš ta jn ih 
prilika itd. Ovom razvoju znatno su pripomogle ilzvesne m e r e k o j e su u č i ­
n i le lokalne v las t i , razne organizacije , republike i zajednica u celini. 
Brža proizvodnja m l e k a bila j e uslovljena u ov im reonima i p o d r u č ­
j ima, g d i e s u po trebe za s v e ž i m m l e k o m veće , a us lovi bolji. Takvä je s i ­
tuacija bila na područj ima skoro -svih naš ih već ih gradova, k a o š to s u : 
Beograd, Zagreb, Ljubljana i dr. U t im reonilma doš lo je do v e ć e produk­
t ivnost i p o grlu, k o j a s e v e ć danas k r e ć e u granicama od 1700 do 2500 lit. 
Sporiji razvoj proizvodnje mleka išao je ug lavnom u brdskim i p l a ­
n insk im krajev ima, g d e j e broj mlekara bio neznatan i t ehn ička o p r e m ­
l jenos t s laba. Uz ovo, organizacija proizvođača išla j e spori je , t ako da 
proizvodnja m le ka i danas pokazuje slabiji porast u t i m krajevima. 
Razvoj zadrugars tva i soc i ja l i s t ičkih odnosa na s e l u uticali s u na 
povećanu pro izvodnju m l e k a i s tvaranje već ih tržnih viškova. Saradnja, 
ko ju s u mlekare uspos tav i l e sa proizvođačkim organizacijama p u t e m u g o ­
varanja: cena, kol ičina i kval i te ta mleka imala j e znatan ut icaj na p o v e ­
ćanje proizvodnje , na h ig i j enske us love i na bolju i shranu i s m e š t a j s toke . 
Pored zadruga, pol joprivredna dobra v e ć danas predstav l jaju ozbiljne 
proizvođače mleka . Sitnu i razbijenu proizvodnju mleka pos tepeno treba 
da zameni proizvodnja na soci ja l i s t ičkim gazdinstvima, koja imaju s v e 
predus love za t o p o v e ć a n j e . Ovo povećanje usloviće u i s to v r e m e sn iženje 
t roškova proizvodnje^ š t o ć e ut icat i na povećanje potrošnje mleka . 
Znatan faktor za brži razvoj proizvodnje mleka svakako j e i prelaz 
na formiranje s lobodnih cena , k o j e su st imulirale proizvođača i ekonomski 
ut icale na n j e g o v u ori jentaci ju ka v e ć o j proizvodnji . 
Kako s u navedeni us lovi ij drugi faktori uticali na povećanje p r o i z ­
vodnje mleka, vidi s e iz s l edeć ih podataka: 
Proizvodnja m l e k a u FNRJ litara indeks povećanja 
p o god inama 
1952 1.464 miliona 100 
1 9 5 3 1.696 115,8 
1954 1.701 116,1 
1955 1.861 127,1 
1956 2.024 138,2 
1957 2.309 157,7 
Plan za 1961 god inu predviđa 2.885 miliona lit. U s v a k o m s lučaju 
dalje p o v e ć a n j e pro izvodnje mleka ići ć e m n o g o brže , j er pos to jeć i k a p a ­
c i t e t i danas pre t s tav l ja ju sol idnu bazu za dalje napredovanje mlekars tva , 
a. s r e d s t v a k o j e ulaže za j edn ica u p o l j o p r i v r e d u o m o g u ć i ć e p r e b a c i v a n j e 
p r e d v i đ e n o g p lana . 
Kol iko j e p ro izvodn ja mleka , a p r e m a t o m e i p o t r o š n j a j o š nedovo l jna , 
vidi s e iz ana l i ze k o j a j e u č i n j e n a za 1956 god. P r o i z v o d n j a m l e k a po s t a ­
n o v n i k u iznosi la j e oko 113 lit g o d i š n j e . Ova p r o i z v o d n j a j e r az l i č i t a u 
p o j e d i n i m r e p u b l i k a m a , t a k o d a za S loven i ju i znos i oko 221 lit; H r v a t s k u 
166, S r b i j u oko 86, a n a M a k e d o n i j u .o tpada ,41 l i t . 
P o glavi po l jop r iv rednog s t a n o v n i k a p r o š e k za F N R J iznosi 182 lit , 
od čega u H r v a t s k o j 307, Sloveniji; 252 i Srbi j i 120 li t g o d i š n j e . 
P o t r o š n j a m l e k a i m l e č n i h p r o i z v o d a — p r e r a č u n a t o sve na m l e k o , 
k o d n e p o l j o p r i v r e d n o g s t a n o v n i š t v a u 1956 god in i iznosi la j e oko 104 li t 
p o glavi god i šn j e . U pojedijnim r e p u b l i k a m a ova p o t r o š n j a k r e t a l a s e : 
S loveni ja 187, H r v a t s k a 123, Srb i ja 68 lit . 
Iz n a v e d e n i h p o d a t a k a vidi s e , k o l i k o j e n a š a p r o i z v o d n j a n e d o v o l j n a 
d a p o d m i r i m i n i m a l n e p o t r e b e n e p o l j o p r i v r e d n o g s t a n o v n i š t v a , a to se n a ­
r o č i t o og l eda u po j ed in im r e p u b l i k a m a , g d e j e d n e v n a p o t r o š n j a po glav''. 
s t a n o v n i k a (Bosna i H e r c e g o v i n a ) 0,1 li t . 
P r o i z v o d n j a m l e k a u 1961 godin i , k a o što- j e g o r e i zne to , b iće 2.885 
mi l i ona lit , š t o iznosi po j e d n o m s t a n o v n i k u 147 li t god i šn j e . P o t r o š n j a 
m l e k a p o glavi n e p o l j o p r i v r e d n o g s t a n o v n i š t v a i znos iće 137 lit p r e r a č u ­
n a t o u s v e ž e m s t a n j u , dok p o p o j e d i n i m r e p u b l i k a m a : za Sloveni ju 280, 
H r v a t s k u 165, Srb i ju 150 lit . 
U o s t a l i m r e p u b l i k a m a s t a n j e p o t r o š n j e m l e k a n e ć e b i t i z n a t n o p o v e ­
ć a n o . M e đ u t i m , dnevn i p r o š e k za F N R J u 1961 god in i i znos iće o k o 0,375 
lit , o d n o s n o s a m o sveže m l e k o 0,250 lit, š t o s e n e m o ž e s m a t r a t i k a o z a ­
d o v o l j a v a j u ć e . 
P o t r e b e obezbeđer i j a t r ž i š t a i p o v e ć a n j e ko l i č ina m l e k a n u ž n o s u n a -
l aga le p o d i z a n j e novih m l e k a r a . S t a r e m l e k a r e p o s v o m k a p a c i t e t u i o p r e m i 
n i s u zadovo l j ava le s a v r e m e n i m p o t r e b a m a t r ž i š t a , pa s e r a d i t o g a p r i s t u ­
p i lo n j i hovo j obnovi i r e k o n s t r u k c i j i o d m a h p o s l e r a t a . I s t o t a k o p r i s t u ­
p i lo s e i i z g r a d n j i s a v r e m e n i h m l e k a r a . U i z g r a d n j i n o v i h o b j e k a t a d a v a n 
j e p r i o r i t e t k o n z u m n i m m i e k a r a m a , k o j e s u g r a đ e n e n a s a v r e m e n i n a č i n i 
uvod i le s a v r e m e n u o p r e m u , z a h v a l j u j u ć i p o m o ć i m e đ u n a r o d n e o r g a n i z a ­
c i j e — UNICEF. 
Ove m l e k a r e p ruž i l e s u dosad ve l iku p o m o ć g r a d o v i m a — g d e s u p o ­
d i g n u t e , u s n a b d e v a n j u s t a n o v n i š t v a m l e k o m i m l e č n i m p ro izvod ima . — 
N e k e od n j i h u č e s t v u j u u s n a b d e v a n j u i do 90%> d n e v n i h p o t r e b a . Svakako , 
b e z o v a k v i h m l e k a r a n e m o ž e s e ni zamis l i t i r e d o v n o s n a b d e v a n j e vel ikih 
n a s e l j a z d r a v i m i k v a l i t e t n i m m l e k o m . 
P o s t o j e ć i k a p a c i t e t i z a o b r a d u i p r e r a d u m l e k a u 1956 godin i iznosili 
s u 1,207.000 lit d n e v n o . Ovi k a p a c i t e t i p o r e p u b l i k a m a i zg leda ju o v a k o : 
Srb i j a 450.000 lit, H r v a t s k a 374.000 lit , S loven i ja 261.000 lit, B o s n a i 
H e r c e g o v i n a 66.000 lit . M a k e d o n i j a 55.000 li t il C r n a G o r a 1,500 li t d n e v n o g 
k a p a c i t e t a . P r e m a p o s t o j e ć e m s t a n j u , već i d e o k a p a c i t e t a o t p a d a n a k o n -
z u m n e m l e k a r e . 
P r e r a t a k a p a c i t e t i m l e k a r a bili s u oko 426.000 lift m l e k a d n e v n o , š t o 
znač i da j e i z g r a đ e n o nov ih k a p a c i t e t a za 781.000 l i t do 1956 g o d i n e . Sa 
g l e d i š t a m l e k a r a , ovo u p o r e đ e n j e d a j e p o d a t a k k o l i k o j e i z g r a đ e n o novih 
kapaciteta. Po s v o m značaju, opremi i radu, mlekare pre rata n e m o g u 
s e upoređivati sa današnj im, jer znamo da sa' i zuze tkom par mlekara; u 
Sloveniji, Hrvat sko j i S r b % s v e os ta le s u bile na n ivou zanatske rađinostft 
Međutim, n o v e m l e k a r e izgrađene pos le rata, pa one k o j e su obnovl jene 
u s v o m p r o c e s u rada, une le s u de l imično ili potpuno n o v u opremu, k o j a 
im omogućava pro izvodnju boljeg kval i teta , asort imana i rentabi lnost i . 
Istina, ovaj p r o c e s n e ide tako brzo kao š t o zahvata s a v r e m e n o trž i š te , 
zbog pomanjkanja materi ja lnih sredstava i zbog nedovoljnog angažovanja 
d o m a ć e industr i je , da' osvoj i i proizvede najveći d e o potrebne mlekarske 
opreme. 
Mlekare danas , a naroč i to konzumne, osvoj i le s u ili s u u toku osvaja.-
nja raznih v r s t a mlečn ih napitaka, s ladoleda i drugo. Preradne m l e k a r e 
uvode u proizvodnju n o v e v r s t e mlečniih prerađevina i usavršavaju p o s t o ­
j e ć e proizvode p r e m a s v o j i m tehničk im mogućnos t ima . Danas ; n a n a š e m 
trž iš tu i m a m o bogat asort iman mlečnih proizvoda, čiju kval i te t j o š n e 
zadovoljava, t e im s e mora obratiti posebna pažnja. Smatramo, da j e 
nužno ovladati i osvojiti; one proizvode ko je trž i š te odnosno potrošjač 
najv iše traži. Pri o v o m e mora s e vodit i računa o naš im tehn ičk im mo(-
gućnos t ima za čuvanje i lagerovanje t ih proizvoda, pa o pakovanju i a m b a ­
laži koja n e bi zahtevala povećanje troškova u većo j meri . Poseban (problem 
predstav l jaju nek i mlečn i proizvodi, koj i s e proizvode u ve l ik im kol ič inama 
i koji su dobrog kval i te ta , a odgovaraju ukusu potrošača (beli s ir) . Glavnu 
poteškoću kod ovih proizvoda predstavlja čuvanje odnosno lagerovanje! i 
transport . 
Dalji razvo j naše mlekarske industr i je zahveta n o v e invest ic i je , nova 
tehnička srods tva i s tvaranje kadrova koji bi zadovoljili potrebe mlekara 
i tržišta. 
Povećanje proizvodnje mleka do 1961 godine zahteva izgradnju nov ih 
kapaci teta za n e k o 1,180.000 lit. Do ovih podataka došlo s e na o s n o v u 
analize dalje pro izvodnje mleka, pos to jeć ih kapaciteta i tržnih v i škova , 
koji ć e nastat i do 1 9 6 ! godine . 
Analiza j e pokazala, da j e potrebno izvršit i i zmenu i dopunu o p r e m e u 
pojedinim p o s t o j e ć i m objekt ima i predviđa potrebna sreds tva inves t i ranja 
u n o v e objekte . Ova cifra iznosi ukupno za FNRJ oko 16 milijardi dinara, 
š t o predstavlja zna tno povećanje u odnosu na dosadašnje inves t iranje , k o j e 
j e iznosi lo oko 6 milijardi dinara. 
NAPOMENA: Najveć i broj podataka u o v o m referatu uzet j e iz anal ize k o j a 
j e rađena za S a v e z n o i zvršno v i jeće . 
Mlijeko = zdravi je 
